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Carta do Editor
A revista de Direito Público (RDU) é publicação oficial do mestrado em 
direito constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. Tendo 
por objetivo difundir valiosas produções acadêmicas, ela vem explorando te-
máticas de diferentes nuances, porém todas elas relacionadas com o que lhe 
confere seu nome: o Direito Público. Atuando nessa linha, a presente edição 
abarca, em especial, temas relativos a garantias processuais atrelando-os ao 
constitucionalismo, e a direitos fundamentais. 
Nesse sentido, importantes contribuições ocorrem ao aliar aspectos pro-
cessuais a temas de direito público. Além disso, haja vista a atual e crescente 
preocupação acerca do ativismo judicial e do respeito a garantias processuais, 
a reflexão e o debate se fazem necessários. Dessa maneira, cumprem esse papel 
os artigos que reúnem: a análise da relação interacional dos agentes no proces-
so (proposta pelo Novo Código de Processo Civil) como forma de concretizar 
substancialmente o Estado Democrático de Direito; e a incompatibilidade entre 
o NCPC e o ativismo judicial. Nesse viés de garantias e de direitos fundamen-
tais, há também o texto que diz respeito à proteção penal do meio ambiente 
como direito humano constitucionalmente estabelecido. E, ainda, acerca do 
constitucionalismo, traz-se reflexão sobre a fiscalização da constitucionalidade 
na Constituição Portuguesa.
Na Seção especial “Estudos Jurídicos”, por sua vez, esta edição contem-
pla interessantes e relevantes discussões, como é o caso de relacionar a lingua-
gem com o campo jurídico; bem como sobre o controle das contas públicas no 
Brasil, em aspecto histórico (século XIX). 
A partir dessas grandes contribuições para o universo acadêmico e profis-
sional do direito, espera-se que novos anseios surjam e a pesquisa se aprofunde 
cada vez mais.
Desejo uma excelente leitura a todas e todos.
João Paulo Bachur
